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TEMA	9.	Cooperació	internacional	al	
desenvolupament:	origen	i	evolució.
De la descolonització al moviment de països no-alineats. El nou ordre
econòmic internacional. Nous paradigmes de desenvolupament des de la
postguerra freda. Dels objectius del desenvolupament del mil·lenni als
objectius del desenvolupament sostenible (ODS).
Presentació Professora Associada Dra. Maite Alemany Jordán.
Assignatura: Drets Humans i Cooperació Internacional.















• Sistema europeu d’estats. Punt de partida de la societat internacional moderna,
sotmesa per primera vegada a un esquema de regles jurídiques que constitueixen
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Es va establir el 1945 i tenia com a missió supervisar els 11
territoris fideïcomisos, posats sota l'administració de 7 estats
membres. El règim internacional d'administració fiduciària
comprenia (art. 77 Carta de Nacions Unides):
• Territoris que estaven sota mandat (per ex., Palestina sota
mandat britànic; Líban sota mandat francès).
• Territoris que, com a resultat de la Segona Guerra Mundial, van
ser segregats als estats enemics: Itàlia, Japó i Alemanya
(perdedors de la Guerra).
• Territoris voluntàriament col·locats sota aquest règim pels estats




El 1994, tots els territoris fideïcomisos havien obtingut l'autonomia i la
independència, ja siga com a estats separats o mitjançant la seua unió
amb països veïns, per la qual cosa el Consell d'Administració Fiduciària va
suspendre les seues operacions l'1 de novembre d'aquell any.
Es va acordar que es reunirà només quan fóra necessari, per decisió
pròpia o del seu president, o a petició d'una majoria dels seus membres o
de l'Assemblea General o del Consell de Seguretat.
L'estructura	de	la	comunitat	internacional	
després	de	la	descolonització.....
A) La confrontació est-oest: guerra freda, coexistència i distensió.
Guerra freda
EUA i la Unió Soviètica. Bloc capitalista/comunista. Crisis de
Corea/Crisis dels Misils Cubanos...Equilibri del Terror Atómic.
Després del període de distensió anys 60 convivència “no agressiva”
entre els blocs, doctrina de la “coexistència pacifica”.
Bloqueig del Consell de Seguretat.
A)	La	confrontació	est-oest:	guerra	freda,	
coexistència	i	distensió.	
Resolució 2.625 (XXV) de 1970: declaració sobre els principis de dret
internacional referents a l'amistat i la cooperació entre els estats, de
conformitat amb la Carta de les Nacions Unides.
a) Els estats són iguals jurídicament. b) Cada estat gaudeix dels drets
inherents a la plena sobirania. c) Cada estat té el deure respectar la
personalitat dels altres estats. d) La integritat territorial i la
independència política de l’estat són inviolables. e) Cada estat té el dret
d’elegir i portar endavant lliurement els seu sistema polític, social,
econòmic i cultural. f) Cada estat té el deure complir plenament i de


































Els estats de l‘hemisferi nord (considerats privilegiats i rics) enfront dels
estats de l‘hemisferi sud (països explotats i en vies de
desenvolupament).
L'anomenat tercer món reivindica la instauració d'un nou ordre
internacional per posar remei a les injustícies de l'hegemonia existent.
Aquestes reclamacions van passar a materialitzar-se en un moviment



















































































































































Les Nacions Unides van seguir impulsant la cooperació econòmica
internacional, però a pesar que es van prendre altres resolucions per
impulsar el dret al desenvolupament no va canviar la situació i els
països en desenvolupament, els deutes externs dels quals eren molt
alts, van començar a albirar la cooperació sud-sud.
Els països desenvolupats van continuar la seua aliança i la seua agenda
a través del G-7 (els set països més industrialitzats i poderosos): EUA,
Canadà, Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Japó. Posteriorment, s’hi














• La CSCE es va institucionalitzar en 1994 en virtut de la Declaració del
Cim dels Caps d'Estat i de Govern i va passar a ser el que ara
coneixem com Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
(OSCE).
• La crisi del Golf Pèrsic (invasió de Kuwait per part de l’Iraq) va fer que
per primera vegada els països de les Nacions Unides adoptaren
mesures coercitives enfront d'un estat agressor i foren executades per
forces armades de membres de l'organització, i es va fer amb una
declaració sobre l'exercici de les seues responsabilitats per al
manteniment de la pau i la seguretat internacionals.
La	fi	del	bipolarisme i	el	trànsit	cap	a	la	
globalització.	
En els anys 90 sembla forjar-se un món unipolar en el qual els EUA
volen erigir-se en imperi universal manifestant el seu poder i
unilateralitat. Ha desaparegut el bloc comunista, s'incrementa el lliure
comerç, es crea l'OMC i la globalització econòmica, social i cultural
canvien el món.
Tot això agreuja la bretxa entre nord i sud i produeix tensió a nivell
global.
En el segle XXI l'escenari és complicat i la bel·ligerància torna a destacar




“El nuevo orden internacional que ha de construirse para resolver los
difíciles problemas que la humanidad tiene planteados al abordar un
nuevo milenio, ha de ser no solo un orden político (que erradique la
violencia y la guerra) sino también un orden económico (que restaure el
equilibrio entre el opulento Norte y el empobrecido Sur) y , lo que es
más novedoso, un orden ecológico (que garantice la salvaguardia del





• A) Relacions de dominació: la llei del poder.
• Privilegis de les grans potències (dret de veto en el Consell de Seguretat de
l’ONU).
• Reconeixement tàcit de l'existència de zones d'influència de les grans
potències.
• Monopoli d'armaments (acords de no proliferació de les armes nuclears).
Relacions	de	dominació,	relacions	de	
reciprocitat	i	relacions	de	cooperació.	
• Pervivència d'un ordre econòmic mundial d'estructura imperialista.
• Superposició de la sobirania de l‘estat enfront del dret
d'autodeterminació de les minories.
Les relacions de dominació (llei del poder) constitueixen una part
important de l'estructura sociològica i jurídica vigent en l'evolució
actual de la comunitat internacional. USA/Corea.
Relacions	de	dominació,	relacions	de	
reciprocitat	i	relacions	de	cooperació.	
B) Relacions de reciprocitat: la llei de l'acord.
Es refereix a la transacció de sobiranies en benefici mutu. L'acord es
converteix en l'element principal per a l'establiment d'una sèrie de
relacions de reciprocitat que comprenen esferes diverses.
Exemples: les immunitats diplomàtiques, l'extensió de les aigües
territorials, l'extradició, les comunicacions per mar, aire i terra, la
protecció d'interessos econòmics a l'estranger. UE.
Relacions	de	dominació,	relacions	de	
reciprocitat	i	relacions	de	cooperació.	
L'acord com a manifestació de la idea de la reciprocitat i el tractat com
a instrument formal de l'expressió d’aquest (entre estats).
Pot dir-se amb raó que la “llei de la reciprocitat” constitueix el suport
fonamental del dret internacional en el món contemporani.
Relacions	de	dominació,	relacions	de	
reciprocitat	i	relacions	de	cooperació.	
C) Relacions de cooperació: la llei de la solidaritat.
Les relacions internacionals mostren algunes instàncies en les quals els
estats se senten cridats a cooperar per a la satisfacció d'interessos
col·lectius sobre la base de la idea del bé comú o l'interès comú.
Exemples de relacions de coordinació o cooperació internacional:
• Lluita internacional contra la droga.
• Millores per als refugiats.
• Tràfic de persones.
Relacions	de	dominació,	relacions	de	
reciprocitat	i	relacions	de	cooperació.	
• Protecció	dels	drets	humans
• Ajuda	al	desenvolupament
• Proclamació	d'espais	marins	i	espai	com	a	patrimoni	comú	de	la	
humanitat
• Protecció	del	medi	ambient
• Alta	Mar.	Patrimoni	de	la	Humanitat.
• Artic/Antartida.
• Canvi	Climàtic.	
Cooperació	Nord-Sud/Sud-Sud/	Cooperació	
Triangular...Cooperació	Delegada...
• Agenda	2015	ODM	/Agenda	2030	ODS.		



